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evaluar  las  escuelas  existentes,  clausurar  las  que  no  llenen
a  los  estándares  internacionales,  seleccionar  mejor  los  aspi-
rantes  a  estudiar  medicina  y  veriﬁcar  la  preparación  de  losmexicano en el nuevo siglo?
Is a Mexican Flexner possible in this century?
Sr.  Editor:
El Dr.  Cervantes  Castro1 presentó  recientemente  la  necesi-
dad  de  reevaluar  los  programas  de  estudio  y  perﬁl  de  los
egresados  de  las  escuelas  de  Medicina  en  el  país,  haciendo
una  analogía  con  lo  logrado  en  el  siglo  pasado  en  EE.  UU.  y
Canadá  por  el  Dr.  Abraham  Flexner  (pedagogo  no  médico).
La  conclusión  principal  derivada  en  el  citado  reporte2
se  puede  resumir  en  lo  siguiente:  el  país  necesita  menos
y  mejores  doctores.
Actualmente,  al  parecer  en  México  tenemos  las  mismas
condiciones  mencionadas  en  el  pregrado  y  el  posgrado.
En  el  mundo  existen  3  países  que  rebasan  más  de
150  escuelas  de  Medicina:  EE.  UU.,  India  y  Brasil3.  Actual-
mente  nuestro  país  se  encuentra  en  el  6.o lugar  mundial  con
respecto  al  número  de  escuelas  de  Medicina.
En  nuestra  nación  la  certiﬁcación  no  es  algo  fácil  de
lograr,  ya  que  con  la  denominada  «libertad  de  cátedra»
existe  resistencia  a  ser  sometido  a  procesos  de  evaluación
y  medición  de  calidad  académica.  Tratar  de  cerrar  escuelas
debido  al  bajo  rendimiento  de  sus  programas  de  estudio  se
puede  considerar  como  una  afrenta  a  la  educación  o  tor-
narse  en  situaciones  de  índole  política  lejos  de  la  intención
inicial.
Una  alternativa  se  podría  considerar  en  la  certiﬁcación
por  el  Consejo  Nacional  de  Medicina  General  de  los  egre-
sados  de  una  forma  más  continua  y  homogénea,  con  la
correspondiente  exigencia  en  el  futuro  para  su  desarrollo
profesional.
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r.  Editor:
uy  estimado  Dr.  Reyes  Fuentes:  agradezco  su  invita-
ión  a  comentar  sobre  la  carta  al  editor  referente  a  mi
rtículo.
En  realidad  quien  le  escribe  está  de  acuerdo  de  que
enemos  demasiadas  escuelas,  y  que  lo  que  necesitamos
s  tener  mejores  escuelas  y  mejores  médicos.  El  problema
on  tal  proliferación  de  escuelas  es  que  no  existe  un  con-
rol  sobre  quien  autoriza  la  apertura  y  funcionamiento  de
ichas  instituciones  de  educación  superior,  lo  que  ha  propi-
iado  que  el  abrir  una  escuela  de  medicina  sea  un  negocio
uy  lucrativo;  sin  importarle  a  los  duen˜os la  calidad  de  sus
gresados.
Lo  que  se  necesita  en  este  país  es  un  estudio  serio  paraVéase contenido relacionado en DOI:
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.circir.2015.05.025.
asson Doyma México S.A. Este es un artículo Open Access bajo la
.0/).
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gresados.  Algo  muy  importante,  publicar  los  resultados,  así
e  sabría  cuales  entidades  gradúan  médicos  muy  mal  prepa-
ados,  lo  que  ofrecería  a  los  aspirantes  a  buscar  una  mejor
pción  sobre  dónde  estudiar.
Lo  referente  a  la  certiﬁcación  de  los  médicos  generales  es
eseable,  pero  como  no  es  obligatorio,  muy  pocos  médicos
o  logran.
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